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Профессор Остафьев Владимир Александрович 
(к 70-летию со дня рождения) 
 
Владимир Александрович Остафьев – известный ученый и педагог, доктор 
технических наук, профессор, академик Академии инженерных наук Украины.  
В.А.Остафьев родился 8 августа 1934 г. в г. Киеве. 
В 1956 г. закончил Киевский политехнический институт и, получив специальность 
инженера-механика, работал на Киевском заводе автоматики им. Г.Петровского. На 
заводе, пройшел трудовой путь от мастера до старшего конструктора 
технологического бюро, благодаря уже тогда проявившейся склонности к 
использованию в решении производственных задач основ научного и 
исследовательского подхода.  
В 1958 г. поступает в аспирантуру к профессору Руднику С.С. – на кафедру 
технология машиностроения Киевского политехнического института. После защиты 
кандидатской диссертации в 1961 г. прошел путь от аспиранта до декана 
приборостроительного факультета. Успешное совмещение преподавательской и 
научно-исследовательской деятельности позволили в 1974 году защитить 
диссертацию на соискание ученой степени  доктора технических наук.  
В 1968 г. по инициативе Остафьева В.А. создана кафедра технологии 
приборостроения, бессменным заведующим которой он был более 30 лет.  
С 1974 года Остафьев В.А. возглавил приборостроительный факультет. Это был 
период становления и развития приборостроительной отрасли народного хозяйства 
СССР и Украины, в подготовку инженерных кадров и определение основных 
направлений фундаментальных и прикладных исследований которой заметный 
вклад внес Владимир Александрович. Он широко известен научной общественности 
работами в области технологии приборостроения, адаптивного управления и систем 
автоматизированного проектирования.  
Обширные исследования, выполненные В.А. Остафьевым совместно с 
сотрудниками и учениками, позволили создать новые направление исследований 
физических явлений процесса резания материалов на основе применения численных 
методов и современной вычислительной техники. Впервые получены обобщенные 
математические модели процесса резания и решены задачи параметрической 
оптимизации механической обработки материалов. Под руководством Остафьева В.А. 
созданы виброакустические, электромагнитные и лазерные системы по контролю и 
автоматизации обработки прецизионных деталей на станках с ЧПУ. 
С каждым годом растет научно-педагогический багаж профессора Остафьева В.А. 
Он - автор более чем 300 научных статей 8 монографий, его разработки удостоены 
медалями ВДНХ СССР и УССР, им получено более 120 авторских свидетельств на 
изобретения и патентов. Своими знаниями и опытом он щедро делится с коллегами и 
молодежью, выступая с фундаментальными докладами на крупных международных 
конференциях и симпозиумах. Среди его учеников - 6 докторов и 39 кандидатов наук.  
В.А. Остафьев являлся руководителем отделения приборостроения и 
прогрессивных технологий АИН Украины.  
В 1978 г. избран действительным членом Международной Ассоциации инженеров 
технологов (СIRP), в 1984 г. членом международного общества технологов (ASME), а 
в 1990 членом международного общества исследования материалов. Он - член 
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специализированного Совета Национального технического университета Украины 
“Киевский политехнический институт”, часто выступает в роли официального 
оппонента на защитах диссертаций. 
В 1965 – 1966 г.г. работал в Калифорнийском университете (США), а в 1969 г. - в 
Токийском университете (Япония), в 1977-1978 г.г. - в Ватерлоу университете, в 1995 – 
1997 г.г. – в Гонконгском университете, (Гонконг). На протяжении 1972 – 1980 годов 
читал лекции в Габровском высшем электромеханическом институте (Болгария), в 1978 
–1984 г.г. - в Йенском университете им. Ф.Шиллера (Германия), 1988-1993 г.г. - в Джао 
Тонг университете (КНР), в 1986 г. - в Центральном университете (Куба), в Сеульском 
университете (Южная Корея), в 1993 г. – в  Манчестерском университете наук и 
технологий (Великобритания).  
Большая педагогическая, научная и научно-организаторская деятельность В.А. 
Остафьев отмечена правительственными наградами, в том числе несколькими 
медалями. Он - лауреат Государственной УССР в области науки и техники (1984 г.), 
Заслуженный работник высшей школы Украины, Заслуженный профессор 
Национального технического университета Украины “Киевский политехнический 
институт”.  
Коллеги приборостроительного факультета, друзья и редколлегия журнала 
“Вісник Національного технічного університету України “Київський 
політехнічний інститут”: Приладобудування” сердечно поздравляют юбиляра и 
желают доброго здоровья, стойкости и новых творческих успехов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
